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DE L A PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reci-
ban loa números del BOLETÍN que correspondan al 
diatritó, dispondrán une se flje'un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. : 
Los Secretarios cuidarán de 'conserrar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
' dernacion que deberá yeñflcarse cada año., 
SE PUBLICA LOS L I N E S , MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se suscribe eñ la imprenta de la DIPUTACIÓN PHOTINOIAL á 7 pesetas 
50 céntimos el trimestre y 12 pesetas ,50 céntimos al semestre,'pagar 
dos al solicitar la suscricion. . • . r .-' 
Números sueltos 25 cífHÍímoi.ífo pííeío. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
'' Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parta no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular prévio el pago de 
25 céntimot de pésela, -por cada línea de inserción. 
PARTEjOFICIAL. ' 
- (Gaceta del .día 14 de Mayo.)^  . 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO . ü í ! MINISinOS. 
; SS, MM. el Rey D. Alfonso y la 
Reina Doña Maria Cristina (QlD. O.) 
continúan en esta , Corte sin nove-
dad.en suimportante.salud.. 
Deigual benefioiodisfputanS.A.R; 
la Serma; Sra¿ Prinbésa de Astúrias, 
y SS. A A . B E . las infantas Doña 
Mana Isabel, Doña María dé la Paz 
y Dbñá'María Eulalia. ''•'•} •';'"-'''•'•=' 
' GOBIERNO DE -PROVINCIA. 
SECCION DE FOMENTO. 
¡ H i ñ a s . 
D. JOAQUIN DE POSADA ALDAZ, 
A B O G A D O D E L O S ' T R I B U N A L E S D E L A 
N A C I O N . . Y " , G O B E R N A D O R ' ' C I V I L ' D E 
E S T A P R O V I N C I A ' . 
Hago saber: que por D. Gregorio 
Gutiérrez, cómo apoderado de don 
Manuel Pinilla, se ha presentado en 
la Sección de Fomento de este Go--
bierno de provincia en, el dia de 
hoy del mes de la fecha á las diez 
de su mañana, uña solicitud de 
registro pidieudo 70 pertenencias 
de la mina dé hierro y otros meta-
les llamada Jndnitó,: sita en término 
del pueblo de Tejedo', Ayuntamien-
to dé Candin, parage denominado 
la'Magdalena y valle de la pásadaí 'y 
linda á todos vientos con terrenos 
incultos. Hace la designación de las 
citadas 70 pertenencias en la forma 
siguiente: se tomará como punto de 
partida el empalme ó vifurcacion 
del camino para carros que .baja de 
la venera con el dé herradura que 
baja del puerto de Aneares, y se me-
dirán al N . 22° E . 600 metros; a! S. 
22° O! 400 metros; al E . 22° S.; 250 
metros, y al O.'22° N . 450 metros, 
con lo que'forniará un: rectángulo. • 
Y no habiendo hecho constar este 
interesado que tiene' realizado el 
depósito' prévénidó 'por la ley, he 
admitido: condicionalmente por de-
creto de este dia la presente soli-
citud, siii perjuicio de tercero': lo 
que se anuncia por médio del pre-
senté para que en el término de 867 
senta días contados desde la fecha 
dé este edicto, puedan presentar en 
esté .Gobierno, sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
según previene el artículo 24 de la 
ley de minería Tigente. 
León 3 de Mayo de 1882. 
Jonqnln do Posada. 
>; Hago saber: que por.D. Vital Sar-
dá, vecino de esta ciudad, se ha 
presentado en la Sección de Fomen-
to de este Gobierno de provincia en 
el dia de hoy del mes do la fecha á 
las once de su mañana, una solici-
tud do registro pidiendo 12 perte-
nencias de la mina do hierro y otros 
metales llamada i&wM Cmisénúni. 5, 
sita en término cómuí del pueblo 
de Corporales, Ayuntamiento do 
Truchas, paragé llamado lomo déí 
cabrito, y linda á todos vientos con 
terreno común del citado pueblo de 
Corporales: Hace la designaciónj'áe 
las citadas 12 pertenencias' ¿¿ ' ' la 
forma siguiente: "se téndrápór pun-
to de partida el pozo de una mina 
que se. encuentra en el sitio llamado 
lomo del cabrito, desde dicho punto 
se medirán en dirección N . O. 100 
metros, al S. E : 1.100 metros, al S. 
0.50 metros, y al N . E. 50 metros, 
quedando en esta forma designadas 
las pertenencias solicitadas. 
Y 'habiendo hecho' constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley , he ad-
mitido definitivamenté por decre-
to de este dia la presente solicitud 
sin perjuicio de tercero; , lo que se 
anuncia por medio del presente para 
que en el término de sesenta dias 
contados desdé la fechado este edic-
to, puedan presentar enésteGobier-
no sus oposiciones los que se consi-
deraren cón derecho al todo ó parte 
del terreno solicitado, según pre-
viene el art. 24 do la ley dé minería 
vigente. 
León 4 de Mayo de 1882. 
Joaquín do Posada. 
Por decreto de esta fecha he acor-
dado admitir la renuncia ,que tace 
D. Guillermo Rodríguez Moriní, ve-
cino de esta 'ciudad,-y propietario 
dclas minas nombradas La Espe-
ranza y'Porvenir, sitas en término 
de Oblanca, Ayuntamiento de Lán-
cará, declarando franco y registra-
ble el terreno que comprenden. 
Lo que he dispuesto se inserto en 
este periódico oficial para conoci-
miento del público. 
León 4 de Mayo de 1882.' 
E l Gobernador, 
•loa<|u!u do Posada. 
(Gaceta del áia 8'dé'iíoyo.) 
MINISTERIO DE LA GUERRA. 
. . , ' C^Ja g e a e r a l d o , U l t r a m a r . -. 
C U A R T O N E G O C I A D O . ' 
Por el tvanoqvié se lleva, en esta; 
dependencia, ha correspondido el 
pago de los alcances de los indivi-! 
duós que á continuación se expresan 
fallecidos en el Ejército de Cuba; en 
su consecuencia, las personas que 
por sí, ó como apoderados de los 
herederos, tienen que hacerlos efec-
tivos, pueden presentarse en la mis-
ma y Ies serán,.satisfechos; girán-
dose al propio tiempo los que deben 
percibir las familias que residen 
fuera de ésta capital por conducto 
de la Autoridad respectiva del pun-
to donde se hallen; siendo el último 
húmero que alcanza el llamamiento 
el.7.100.: 
Daniel García Mojón. 
Martin Heredero Fernandéz 
Melchor Faz Lafarga 
José Mota Izquierdo 
Antonio Ruiz González 
Tomsís Marey Fuentes 
Victoriano Casanis Arpón 
Juan Tomil Subías 
Damián Castillo Amorós 
Clauido Arribas Benito 
Agutin Bergol Izquerra 
Francisco Galban López 
Antonio Roca Bonet 
Bernardo Robleño Diaz 
José Antonio Marina 
Isabelino Simón Heras 
Ramón Valles Sánchez 
Segundo Bustamante Olmedo 
Antonio Alvavez Gutiérrez 
Pedro López Blanco 
Manuel Alvarez Fernandez 
Paulino Ferrer Ogeda 
Bernardo Cardo Monviedro 
José Feria Maestre 
Gregorio Fuentes Gómez 
Juan Forrer Masolla 
José Font Aimar 
Santos Fernandez García 
Dimas García Cerezo 
José Martínez Collado 
: Bautista Moreno Carbonell 
Juan Olañeta Betolara 
. Deogracias Peón Fernandez ' 
José Pérez Lara •'• 
Dionisio Ramón Cebrian 
Pedro Ros Zabala • ' = 
; . ¡ Claudio Martin Nebreda 1 
-'; Eustaquio González Calle ¡-'i 
Juan Palau Guaches 
José Armendaris Gaviria 
Pedro Herrero Corcho 
Antonio Botella Martínez 
Antonio Mariano Azor Ciprés 
Luis Barada Easines 
Manuel Garrido Vidal 
Francisco Meliton Nistal , 
José Pelegrin Nogués 
Josó Sánchez Montaja 
Mateo Valero Maclas 
Cosme Ezquer Cordón 
Salvador Barbe Plil 
Felipe Espinoso Domingo 
Juan Iriarte Gómez 
Juan Martin'Serrano Rodas 
Francisco Segados García 
Juan Alcántara Moreno 
Vicente Esteller Bernat 
José Pueyo Murillo 
Manuel Vi adero Ontoíion 
Antonio Pérez Bages 
Juan Raya Beltran 
Mariano Cuadrado Cuadrado 
Marti a Molinero Vilella 
Miguel Soriano Avellaneda' 
Manuel Montes Alvavez 
Manuel Cortés Ramos 
Francisco Santos Sotó 
Silvestre Suarez Llopis 
Juan Aldea Bellozo 
José Oltra Martínez 
Ceferino Jordán Noriega 
Francisco Moreno Castillo 
Miguel Rodríguez Gómez 
Ramón Pérez Almodóvar 
Aquilino Miguel Pérez 
Tomús Reioat Gabalda 
Enrique Sánchez Gómez 
Antolin Gutiérrez Crespo 
Hipólito Esperoide Tapia 
Remigio Díaz Rozalen 
Manuel Fernandez Lago 
Primitivo González Alvarez 
Mariano Jiménez Guillen 
Joaquín Hernández López 
Atanasio López San Martin 
Pedro Mari Vilauova 
Dionisio Maüil Tolbaüo 
Bernardo Martin Ondorza 
Pedro Martínez Sánchez 
Juan Montano Muñoz 
Martin Nuñez Revelen 
Madrid 6 de Mayo de 1882.—El 
Coronel, primer Jefe, Cayetano 
Andía. 
Relación de individuos fallecidos, cu-
yos alcances jntedeit reclamar ms 
herederos, los átales serán satis fe-
chos laa luego justiflqnen su dere-
cha. 
E J K B C I T O D E C U B A 
Juan Requena Garrido, soldado del 
escuadrón de Tiradores. 
Vicente Guillamon Peret, trompeta 
de id. id. 
Antonio Sabadell Vals, soldado de 
idem idem 
Antonio López Saucedo, id. de id. id. 
José Santos Villar, id. de id. id. 
Jerónimo González González, id. 
de id. id. 
Ramón Ruloru Mengua, id. de id. id. 
Felipe Lledó Herrero, id. de id. id. 
Gregorio Ferrer Navas, id. de id. id. 
Juan Barroso Domínguez, id. de i d / 
id. 
Francisco Baños Fuster, id. de idiid. 
Juan Selma García, id. de id. id. 
Nicomedes Mirando Arias id. de id. 
id-
Madrid 6 de Mayo de 1882.—El 
Coronel, primer Jefe, Cayetano A n -
dia. 
Jlelacion de individuos fallecidos de 
los Ejércitos de Puerto-Rico y f i -
lipinas cuyos alcances pueden réclá-
• mar sus herederos remilieúdo los Í?O-
cumentos que lo justifiquen. • 
. M É n C l T O D E . P Ü E t t T O - B I C O •. 
Mariano Alcalde Uceda, soldado de 
Madrid. 
O. Ignacio Alvaréz Martínez, sar-
gento primerode la Guardia civil . 
José Alonso Santa Marina, soldado 
de Cádiz. 
Julián Barja Teijo, soldado de Ma-
drid. 
Pedro Vicario Franco, soldado de 
Madrid. 
Pedro Bondina Ferrer, soldado de 
Cádiz. 
Antonio Ballester Naya, soldado de 
Valladolid; 
Eustasio Beltran Clemente, soldado 
de la Guardia civil . 
José Coronel Bollos, corneta de Ma-
drid. 
José Calzado Ruiz, soldado de Va-
lladolid 
Juan Caballero Nuñez, soldado de 
•Valladolid. 
Juan Bautista Domingo Gomart, 
soldado de Madrid. 
E J É R C I T O D E F I L I P I N A S 
José Fernandez García, soldado de 
artillería. 
Gregorio González Cardona, soldado 
de la compañía disciplinaria. 
E J É R C I T O D E P D E U T O - R I C O . 
Ramón Justo Moro, soldado de Ma-
drid. 
Francisco López Carrillo, soldado de 
la Guardia civil. 
Pedro Martínez Olarte, soldado de 
Madrid. 
José Morales Suarez, soldado de Cá-
diz. 
Fernando Marin Rech, sargento se-
gundo de Cádiz 
Manuel Mena Nava, soldado de Va-
lladolid. 
Marcelino Pozas Fuentes, soldado 
de Madrid. 
• Bautista Peña Torres, soldado de 
I Madrid. 
Francisco Quiñonero Pérez, soldado 
de Cádiz. 
E J É R C I T O D E F I L I P I N A S . 
José Quetglas Salas, soldado de ar-
tillería. 
Fermín Roibal Rodríguez, cabo se-
gundo de artillería. 
E J É R C I T O D E P Ü E R T O - R I C O . 
Antonio Ruíz López, soldado de Cá-
diz. 
Jesús Suesens Merino, soldado de; 
Madrid. < K 
Francisco Soria Martínez, soldado^ 
de la Guardia civil . 
E J É R C I T O D E F I L I P I N A S . 
Narciso Sérrion Alvarez, soldado de 
artillería. 
E J É R C I T O D E P U E R T O - R I C O . 
José .Torrano Caudel, soldado de 
. Valladolid. 
Felipe Urda Colado, cabo primero 
de Cádiz. 
Agustín Zarco Ruíz, soldado de Cá-
diz. 
Pedro OUau Miranda, soldado de 
Madrid. 
, E J É R C I T O D E F I L I P I N A S . 
Carlos Blanco Fernandez, soldado de 
artillería. 
Felipe Gollena Bezumartea, soldado 
de artillería. 
Antonio López Higueras, cabo se-
gundo de artillería. 
Juan Olías Alcalde, soldado de ar-
tillería. 
Ricardo Porcuna Viejo, cabo prime-
ro de la Guardia civil . 
José Pareja Baeza, soldado de arti-
llería. 
Madrid 6 de Mayo de 1882—El 
Coronel, primer Jefe, Cayetano A n -
día. 
Por el turno que se lleva en esta 
dependencia, ha correspondido el 
pago de los alcances de los indi-
viduos que á continuación se expre-
san, venidos á continuar sus servi-
cios á la Península, los cuales pue-
den presentarse desdé luego i cobrar 
los créditos que les resultan; los que 
deseen que les sean girados al pun-
to en que residan, lo manifestarán 
así de oficio por conducto del A l -
calde, refnitiendo sus licencias ab-
solutas originales que les serán de-
vueltas; bien entendido que el que 
tenga crédito en abonaré tendrá 
ántes de precederse al pago, que 
remitir á compulsa al Ejército que lo 
expidió, con arreglo á lo prevenido, 
cuyo procedimiento se observará 
también con los poderes que se otor-
guen. Este llamamiento llega hasta 
el niim. 2.750 inclusive del turno de 
pago. 
Cabo 1.°. Enrique Ferrer Tallos 
Soldados. Felipe Expósito Expósito 
Rafael Zuazo Ochoa 
Roque Vázquez Ruiz 
Corneta. Ildefonso López Diaz 
Soldados. Romualdo Amigo del Rio 
Mateo Medina Granado 
Corneta. Felipe Torres Limas 
Cabo 1.°. Estanislao Marcos Diez 
Soldados. Juan Jiminez Caballero 
Vicente Mauriño Hermida 
Leoncio Rodríguez Martin 
José Rodríguez Alonso 
Francisco Martínez Gómez 
Sargt." 2.° Timoteo Luque González 
Soldado. Juan ViUalta Domenech. 
Leandro Merino Márcos 
'3- José Fernandez Diaz 
Juan Tort Marinet 
Qy- ^ Antonio García Fraire 
José González Vázquez 
Pablo Casales Llopart 
' Manuel. Feraz. Courreiro 
• Benjamín Pérez Sánchez 
José Ermida Pérez 
Fernando Herrero García 
Juan Poli Muñoz 
Márcos Fernandez López 
Jorge Boada Puerto 
Andrés Pascual González 
Benito López Picado 
Franc.°'Santicos Santiros 
Manuel López Illades 
Manuel González Lorenzo 
Antonio Villalobos 
Aniceto Mcngíbar Moyano 
José Soto Fernandez 
Victoriano Pérez Ibarra 
Juan Santos Abellan 
Benito Vázquez García 
Sargent." 2.° Ramón Salado Grau 
Soldados. José Ferrer Moliher 
Juan Mons Pons 
Cabo 2.°. Adelino López Cortés 
Soldado. Luis Fernandez Pérez 
Cabo 1.". Quintín Calvo Fernandez 
Soldados. José Sánchez Roncales 
Juan González Vallojo 
Lorenzo Vacas Gómez 
Cabo 2.°. Lino Piedas Cantalapiedra 
Soldados. Evaristo Alonso Feito 
Manuel Rivera Pinellas 
Alejandro Rubino Fernz. 
José-Montoya Arcas 
Cabo 1.°. León Romero Soler 
Soldados. Claudio Agudo Hernández 
Manuel Romero Gómez 
Cabo 1.". Vicente Romero Gil 
Soldados. Felipe Expósito Iglesias 
Franc." Gutiérrez Zamora 
Guillermo Estevez García 
Fructuoso Juan Expósito 
Leandro del Moral Cano 
Restituto Terradíllo Pereda 
Aureliano Degos Fernz. 
Anselmo Santeríus Car-
riaga 
Juan Salazar Estremiana 
Miguel Gil Hernández 
Eusebio López Hernández 
Timoteo Sancliez Latorre 
Cesáreo Verga Otil 
Francisco Miralles Forca-
dels 
José García García 
Antonio Martínez Postigo 
Josó Ballester Travos 
Antonio González Veiras 
Juan González 
José Conejo Ruiz 
Quintín Diaz Rocas 
Domingo Bueno Romero 
Cabo 1.°. Pedro Bonastre Merced 
Guardias. Pedro Guerra González 
Hilario Moreno Pérez 
Joaquín López Cortés 
Soldados. José Echao Planell 
Julio Ferran Ferran 
Madrid 6 de Mayo de 1882.—El 
Coronel, primer Jefe, Cayetano A n -
día. 
Selacion nominal de los individuos 
procedentes del Ejército de dula, 
que apesar del númeri. de turno que 
tienen señalado, les corresponde ser 
incluidos en este prinier llamamien-
to por Jtater justiftcádo regresaron 
á la Península á continuar sus ser-
vicios en las/echas que se expresan. 
Soldado José Pereira Rey; número 
de turno 4.558: regresó en Febre-
ro de 1876. 
Soldado Manuel Ponte .Ucha; núme-
mero de turno 3.979: regresó en 
Febrero de 1877. 
Soldado José Fernandez Monianes; 
número de turno 3.410: regresó 
en Febrero de 1877. 
Soldado Deogracias Pajares Ramí-
rez; número de turno 3.115: re-
gresó en Marzo de 1877. 
Madrid 6 de Mayo de 1882.—El 
Coronel, primer Jefe, Cayetano A n -
dia. 
NOTA. Todos los individuos que 
procedentesdelos Ejércitos de Puer-
to-Rico y Filipinas hayan venido ála 
Península A continuar sus servicios 
en cualquier fecha y se hallen en la 
actualidad licenciados, sin haber 
percibido los alcances que les resul-
taron en aquellos Ejércitos, pue-
den . reclamarlos dé esta Caja por 
el conducto y forma que queda ex-
presado para los del Ejército de 
Cuba incluidos en llamamiento. 
OOMISlblTpiiOVINCÍALl 
A3VIJIVOIO. 
Hallándose vacante, por renun-
cia del que la desempeñaba, la pla-
za de Auxiliar temporero, con des-
tino ¡i estudios, en ía Sección de 
Obras de la Exorna. Diputación pro-
vincial, con el haber de 150 pesetas 
mensuales y 3 pesetas 75 céntimos 
por indemnización diaria en los que 
se ocupe de trabajos de campo, se 
anuncia al público por el término de 
quince dias á contar desde la inser-
ción de este anuncio en el BOLETIN 
OFICIAL de la provincia, á fin de 
que, los que teniendo los conoci-
mientos necesarios no solo en el 
manejo de los instrumentos geodé-
sicos apropósito para levantamiento 
de planos, y muy particularmente 
los que se usan en los estudios do 
carreteras, sino también en dibujo 
lineal y topográfico, puedan pre-
sentar en la referida Sección de 
Obras provinciales sus solicitudes 
dirigidas al Presidente de la Diputa-
ción y acompañadas de cuantos do-
cumentos crean necesarios para 
acreditar su idoneidad, además de 
los indispensables que exije la ins-
trucción de la ley para la cobranza 
de las cédulas personales. 
León 11 de Mayo de 1882.—El 
Vice-Presidente, Manuel Aramburu 
Alvarez.—El Secretario, Domingo 
Diaz Caneja. 
OFICINAS DE HACIENDA. , 
INTERVENCION DE HACIENDU 
DE LA 
PROVINCIA DK LEON. 
Con el objeto de evitar que sufran 
retraso en el percibo de sus haberes 
respectivos los individuos pensio-
nados por cruces que á continuación 
se expresan, se servirán presentar 
en estas oficinas en todo el presen-
te mes los documentos que justifi-
quen sus derechos; pues de lo con-
trario no podrán entrar en la nómi-
na que ha de satisfacerse en fin do 
Junio. 
Antonio Santos Pérez 
Atanasio Alonso González 
Aniceto López Martin 
Antonio Casado Castrillo 
Antonio Viñas Pellut 
Antonio Alonso Tapia 
Alejandro Domínguez Gutiérrez 
Agustín Cabezas Fernandez 
Antonio Balloster Fuente 
Agustín Casado Alvarez 
Anjjel Rodríguez Santos 
Andrés Nufiez Asenjo 
Apolinar Tascon Alvarez 
Antonio Rey Blanco 
Antonio Cuesta Montero 
Antonio Pérez Cabezas 
Angel Valle Martínez 
Antonio Balbuena González 
Alejo Rodríguez Blanco 
Alvaro Pascual García 
Antonio Blanco Blanco 
Antonio Gregorio 
Antonio Valiente Galán 
Bonifacio Puente García 
Benito Alvarez Fernandez 
Bruno Villagrasa Castor 
Braulio Fernandez Lerma 
Baltasar Domingo Casto 
Benito Burgos Arias 
Bartolomé Fernandez Camila 
Bernardo Prieto González 
Bernardo Blanco Expósito 
Clemente Canfecer González 
Cayetano Duque García 
Constantino García Alvarez 
Cándido Santos Claninga 
Clemente Hurtado Pellicer 
Casiano Arias López 
Diego García Cabezas 
Domingo Martínez Expósito 
Dámaso Prieto García 
Diego Diaz González 
Daniel Villadaies Mateo 
Domingo Arellano Fuente 
Emilio Alvarez Ordás 
Esteban Marielles Vaca 
Eleuterio Ramos Quintanilla 
Ensebio Gutiérrez Cuadrado 
Emilio Prada Alva 
Eugenio Aranda Delgado 
Eugenio Prieto Navas 
Esteban Félix Pascual 
Eugenio Rodríguez Carballo 
Florencio Fernandez González 
Frutos Suarez Rodríguez 
Francisco Diaz Rodríguez 
Francisco García Pérez 
Francisco Rodríguez Colinas 
Francisco Durán Otero 
Francisco Vállejo Calleja 
Fabián Fernandez Incógnito 
Fermín Tejera Blanco 
Francisco Alvarez Machado 
Félix Gómez Maipe 
Florencio Herrero Arias 
Felipe Eodriguez Piñeira 
Francisco del Valle Pongo 
Felipe Gefinos Robles 
Francisco González Fernandez 
Francisco Rubias Calvo 
! Genaro Perales Rodríguez 
Gabriel Alonso Maria 
Gregorio Cascallana López 
Gabino Antón Gómez 
Genaro Azoma Obregon 
Genaro Gutiérrez Blanco 
Guillermo Rodríguez Paz 
Gerónimo Cordero Tejedor 
Gregorio Sarano Marque 
Higinio Santos García 
Higinio Fernandez Hamos 
Inocencio Durán Otero 
Isidoro Fernandez Alvarez 
Inocencio García Francisco 
Isidro Fuentes Fernandez 
Isidoro González Prado 
José Urban y Urban 
José Serra Domeneche 
Justo Fernandez Alonso 
Juan Pozo Rodríguez 
José Sanjurjo Vázquez 
Juan Antón Pérez 
José Ramón García 
José Moreira González 
José García Ramos 
Juan Volado Forrero 
Joaquín Méndez Fernandez 
José Alonso Pérez 
José Gutierres! Gómez 
Jacinto Abella Maroto 
Juan Saturnino Expósito 
Juan del Rio Toral 
José García Lacasa 
Julián Prado Rodríguez 
Justo Santin Fernandez 
jacinto García Martin 
José Carro Iglesias 
José Alonso López 
Juan Gaspar Romero 
Juan Fernandez Prieto 
Juan Herrera Fernandez 
Juan Luengo Peroz 
José Rodríguez y Rodríguez 
José Lamas López 
Laureano Moreno Fernandez 
Lorenzo Pérez García 
Lorenzo García Báncisol 
Lorenzo Colado Fierro 
Laureano Pelacz Diez 
Lorenzo Alva Camifles 
Laureano Molledo Rodríguez 
Manuel Juárez Alvarez 
Manuel Arriba González 
Manuel Viloria Fernandez 
Miguel Gutiérrez Garcia 
Manuel Alvarez Alvarez 
Manuel Ferreiro Jeñez 
Manuel Rodríguez Alonso 
Manuel Rodríguez Donso 
Marcelo García Alonso 
Manuel Alvarez Alvarez 
Manuel Ormero Lasa 
Martin Alonso Vizcaíno 
Mariano González Gujon 
Mariano Diaz Balbuena 
Miguel Pérez Alonso 
Manuel García González 
Meliton Manzano López 
Mariano Hiera Cárdenas 
Mateo Raya Pérez 
Manuel Alvarez Vicente 
Matías Llamas Garcia 
Manuel Murías Rodríguez 
Marcelino Fernandez Santos 
Manuel Cristiano Vega 
Miguel Criado Alonso 
Manuel Velado Fuentes 
Narciso Pérez González 
Nicolás Calvo Cortés 
Nicolás Lamas Castellanos 
Narciso Pérez González 
Pablo Salvadores Iglesias 
Pantaleon Carracedo Castaño 
Pedro Martínez Rodríguez 
Pedro Casas Carón 
Pedro Fuentes Criado 
Patricio Campillo Alvaro? 
Pablo Martínez Simón 
Pedro de la R. Rojo 
Pedro Alonso Pérez 
Pedro Morellos González 
i Pascual Vivas Peñin 
Pelayo Poncelas Ponzalas 
Pedro González Cueto 
Pedro Gutiérrez Almena 
Romualdo Redondo Diaz 
Robustiano Alonso Cabello 
Rufino Callantes Bajo 
Ramón González Marino 
Ramón Alvarez Diaz 
Ramón Llavazares Avecilla 
Ramón Prieto Vista! 
Ramón Rodríguez lilonoban 
Roque Fernandez Fernandez 
Raimundo Fernandez Forreras 
Rodrigo Muñoz Neiro 
Sixto Rodríguez García 
Santos García García 
Santos Garcia Rodríguez 
Segundo González Merayo 
Santiago Hernández Cabero 
Silvestre ítuiz Garrido 
Santiago Penacorado Mancebo 
Santiago Fernandez Pérez 
Santiago Mayo Pérez 
Santos de Rada Rodríguez 
Santiago Sain González 
Salvador Bonzó Martínez 
Simón Román Garcia 
Santiago Blanco Fuentes 
Santiago Rodríguez Diaz 
Santiago Mayo Pevez 
Tomás López Incógnito 
Tíburcio Nicolás García 
Tíburcio Alonso Alonso 
Tiburcio Marcos Castellanos 
Tomás Fermindez Alonso 
Tomás Luis Suñez 
Toribio Alvarez Arroyo 
Vicente Martin Escobar 
Victoriano García Fernandez 
'Víctor Pérez García 
Víctor González Suarez 
Valeriano Fernandez Martínez 
Venancio López Alvarez 
Venancio Miranda Alvarez 
Ulpiano Monillo Fernandez 
Manuel Feo Llanero 
Laureano Lanera Rodríguez 
Isacro Gaspar Blanco 
Felipe Arroyo Barricntos 
Francisco Torleja línjo 
Isidro Prieto Castillo' 
José Bcrdejo Alfonso 
Ignacio Garcia Ti-gedor 
Martin Garcia Almiso 
Simón Selices Buzmes 
Mariano Luengo Garcia 
Patricio Rodríguez Guerra 
Serapio Morales Agudo 
Mariano Garcia Pintor 
Bernabé Garcia Gbnzalez 
Miguel Calvo Ramos 
Juan Micalla Vega 
Isidoro Lafuente Fierro 
Bernardino Garcia Garcia 
Andrés Diaz Fernandez 
Antonio Blanco y Blanco 
Agustín López Perrero 
Adrián Liberato Gutiérrez 
Andrés Ribera González 
Antonio Caballero Hamon 
Alonso Celadilla Juan 
Agustín Cabezas Fernandez 
Antolina Aguado Fernandez 
Anselmo Rodríguez 
Cipriano Garcia y Garcia 
Cesáreo Miguél ¡jarcia 
Casimiro Lozano Roldan 
Donato Fernandez Bonavides 
Domingo Fuertes Castrillo 
Domingo Sautalla González 
David González Teíjon 
Dámaso Garcia Dóminguez 
Diego Fernandez Nuñez 
Daniel Escudero Alonso 
Eugenio Lozano Topete 
EnriqueMorán do Lucas 
Esteban Rodríguez Incógnito 
Esteban Bendel Villastrigo 
Eugenio Rodríguez Llamazares 
Eugenio Castro Arias 
,«•1 
Francisco Cuervo Alvarez 
Francisco Sorribas Alonso 
Felipe Santos Pastrana 
Fabián Fernandez Suarez 
Francisco Alver Cuevas 
Francisco González 
Francisco García Diaz 
Felipe González Espinosa •,' 
Francisco Zayas Antón 
Gregorio Fidalgo Prieto 
Gregorio Eodnguez Arias 
Gregorio Rodríguez Carballo 
Gabino Palomo Alvarez 
Gerónimo Celada Perandones 
Gregorio Pérez Mateos 
Isidro Carbaj o Morán 
Juan Órtiz Mantecón 
Juan. García Alvarez 
Juan Cordero Vega 
Juan García López 
José Alvarez Eodriauez 
Juan García González 
Juan Fuentes Nuñez 
Jesé Antonio Carro 
José Fernandez Teirezo 
León Murciego Palacios 
Manuel Rodríguez Alonso 
Máximo Valle Noriega 
Manuel González Alonso 
Manuel González González 
Miguel Garcia Falaban 
Manuel Calvo Alonso 
Manuel Parra Pastrana 
Manuel Vecinos Garcia 
Manuel Alvarez González 
Pedro González Tecera 
Paulino Garcia Garcia 
Pedro Meraya Garcia 
Pedro Arias Suarez 
Pablo Muela dé la Huerga 
Kaimundo Bartolomé Vázquez 
Ruperto Fernandez Vilgoma 
Segundo Requejb Hernández 
Santiago Alvarez Mata 
Santos Garcia Amel 
Santos Velasco Vega 
Salvador Martínez Garcia 
Tomiís Pérez Yebra 
Tomás Salvador Gualdo 
Tomás González Manrique 
Tomás Mateo Mata 
Timoteo Valle Pascual 
Tomás Fernandez Guerra 
Victoriano Garcia Fernandez 
Vicente Martínez Hernández 
Valentín Quijada Santus 
Victor Pérez González 
Ramón Llamazares Avecilla 
Tomás Fernandez Fernandez 
Paciente Martínez Garcia 
Amador del Caso Rios 
Antonio Otero Puente 
Antonio González Fernandez 
Antonio Fernandez Andrés 
Brnno VallcsMartiu 
Bonito Alvarez Fernandez 
Casimiro Carrillo Pozo 
Cecilio Fernandez Arenas 
Celestino Diaz Fernandez 
Domingo González Mirantes 
Fernando Costrillo Castrillo 
Felipe Nicolás Martínez 
Felipe Fernandez Alvarez 
Florencio Arias Mejía 
Florencio Huertas Alvarez 
Fernando Castro Prada 
Gregorio Vázquez Alvarez 
Inocencio Düran Otero 
Isidoro Mantilla Cabrero 
José Castro Dominmiez 
José Rodriguoz Callejo 
Jusé Cordero Fuentes 
Juan Diaz Miguel 
José Palacio Fernandez 
Julián Caballero Castellanos 
Mauuol Rodríguez Garcia 
Marcelino Blanco González 
Miguel Martínez Pérez 
Manuel López Gutiérrez 
Manuel Valles Santiago 
Manuel Alvarez López 
Raimundo Martin Garcia 
Rosendo Merino Cubillos 
Santos de Prado Rodríguez ' • ^ ¡ 
Santiago Pérez Nistal. ' . , ¿ ÍBÍ I 
l'elesforo Francisco Pernia • >• : 
Lo que se anuncia al público para • 
su satisfacción. • ! 
León á ló'de Mayo dé 1882.—Joa-| 
quin Borrás. • . . . < . . '! 
ATUHT/LMISMTOB.',. 
D. Restituto Ramos, Alcalde cons-
titucional de esta ciudad, y Presi-
dente de la Junta de Cárceles del 
partido. 
Hago saber: que por acuerdo de 
dicha Junta y del Ayuntamiento de. 
esta capital aprobado por el Sr: G o -
bernador se saca á pública subasta,' 
que se celebrará el dia 24 del cor-
riente y hora de las doce de su ma-
ñana en la Secretaría del Ayunta-
miento la venta de todos las mate-
riales que resulten del derribo de la 
Cárcel vieja, sita en la calle -de la 
Rúa de esta ciudad, bajo el tipo de 
1.700 pesetas en que han sido valo-
rados por el Sr. Arquitecto munici-
pal, y con arreglo á las condiciones 
que so hallan de manifiesto en dicha 
Secretaría. 
León 11 do Mayo de 1882.—Res-
tituto Ramos. 
Debiendo ocuparse las Juntas pe-
riciales de los Ayuntamientos que á 
continuación se expresan enlarecti-
ficación del ámillaramiento que hade 
servir de base para la derrama de la 
contribución territorial del año eco-
nómico de 1882 á 83, los contribu-
yentes por este concepto, presenta-
rán relaciones juradas en las Secre-
tarías de los mismos, de cualquiera 
alteración que hayan sufrido, en el 
término de quince días, pasados los 
cuales no serán uidos: 
Bcnuza. 
Palacios de la Valducrna. 
Rodíeztno. 
JUZGADOS. 
D. Francisco Arias Carbajal, Juez 
de primera instancia de la ciudad 
de León y sir partido 
Hago saber: que para el dia vein-
te del actual y hora de las doce de 
su mañana, tendrá lugar en la sala 
de Audiencia de esto Juzgado y en 
la del municipal de Mansilla de las 
Muías, la venta de los efectos si-
guientes : 
• Seis quintales de ba-
calao Noruega, en 1.020 
Otro de Escocia, en. . 184 
Cuatro sacos con trein-
ta y dos arrobas de arroz 
valenciano, en 768 
Tres latas con seis ca-
jas do lucilina, en 180 
Un saco con ocho arro-
bas de pimiento dulce, 
en 272 > 
Un saco con nueve ar-
robas de arroz estranje-
ro, en . 171 » 
. i Un; saco con cinco a i - • : 
robas'dé jabón, e n . . . . . 150 »: 
Nueve resmas.'do pa- . , . . 
peídeBúi'gos, e n . . . . . . 144 » 
Diez y siete resmas pa- " 
peí de estraza azul, en.. 102 • 
Doce resmas papel pa-
jizo de estraza, e n . . . . . ; 60 .» 
'Veinticinco libras do 
velas esperma, en 70 50. 
Veinte libras de algo-
d ó n para luces, en 80 » 
Veintinueve libras de 
cañas algodón, para co-
ser, blancas y negras, en 145 '» 
Treinta y ocho libras 
de chocolate de 8 reales, 
en 266 * 
Doce idem de idem de 
6 reales, tasadas en 60 » 
Siete idem de 7 reales 
en.., 42 » 
E : . ' . ídem de 5 reales, 
en 40 • 
Tres idem de 6 reales, 
fábrica de Astorga, en.. : 15 ~» 
Diez y siete libras de 
alambre, en 17 » 
Cinco arrobas de azú-
car de flor, en 300 » 
Tres idem de idem, en 180 » 
Cuyos efectos se venden como de 
la propiedad de D. Buenaventura 
Carrillo, vecino de Mansilla de las 
Muías, para hacer pago de una deu-
da á su convecino D. Dámaso Bar-
redo. 
Es depositario de los efectos em-
bargados D. Anreliano Castañeira, 
de dicho Mansilla. 
No se admitirán posturas que no 
cubran las dos torceras partes de la 
tasación; y para que se pueda to-
mar parte en el remate es requisito 
indispensable que los licitadores 
consignen con antelación en la me-
sa del Juzgiido el importe del diez 
por ciento de los efectos que deseen 
subastar. 
Dado en León á diez de Mayo de 
mil ochocientos ochenta y dos.— 
Francisco Arias Carbajal.—P.S. M . , 
Martin Lorenzana. 
D. Francisco Arias Carbajal, Juez 
de primera instancia de la ciudad 
de León y su partido. 
Por' el presente cito, llamo y em-
plazo á Juan Piñan, vecino de Bu-
ron, y que según noticia se ausentó 
para Bilbao á buscar trabajo; y á 
Cesáreo Rodríguez, domiciliado en 
Acebedo, partido de Riaño.que tam-
bién se ausentó de su casa ignorán-
dose su paradero, para que en el 
término de quince diás á contar 
desde la publicación de este edicto 
en la Gacela de Madrid y BOLETINES 
OFICÍALES de las provincias de León 
y Bilbao , comparezqan en la .sala de 
audiencia de este Juzgado, sita en 
el palacio de la Plaza Mayoría pres-
tar declaración . en cansa criminal 
que de oficio sejnstruya por muer-
te de Gregorio Cardo Martínez, re-
sidente que estuvo en dicho Acebe-
do, advirtiéndoles que de no verifi-
carlo les parará'el perjuicio que ha-
ya lugar. 
Dado en León á 5 de Mayo de 
1882.—Francisco Arias Carbajal.— 
Por orden de S. Sría. y ausencia del 
escribano Lorenzana, Eduardo de 
Nava.. • 
- ANUNCIOS PARTICULARES. ' 
Por la testamentaría de los seño-
res difuntos, D. Ignacio Garrido 
Ayos, boticario que fué de la villa 
de jlombuéy en la provincia de Za-
mora, y su esposa doña Carlota de 
Prada; se venden: una casa buena y 
grande, que fué ;de' su habitación 
con sus adyacentes de corral, cua-
dra, y.pajar; una huerta cerrada con 
tapia de piedra de cinco metros de 
alta, pozo y casa en ella,. con mu-
chos árboles de esquisita fruta, y 
otra mas pequeña, con mas, dos 
cortinas cerradas, todas situadas en 
el mismo pueblo. 
Los licitadores á las indicadas fia-
cas, pueden presentarse á los seño-
res testamentarios, en los dias 18, 
19 y 20, del próximo mes de Junio 
de este año, en la indicada villa de 
Mombuey, donde admitirán propo-
siciones, adjudicándolas al que las 
haga mas ventajosas, con las condi-
ciones que alli se pondrán de mani-
fiesto. 
E l dia 26 del corriente y hora de 
la una de su tarde y en el sitio del 
Pontón del Badillo, teudrá lugar la 
subasta de la monda de la Presa Ca-
bildaria de los pueblos de Roderos, 
San Justo, Mancilleros y Villaturiel, 
bajo el pliego de condiciones que se 
hallará de manifiesto. 
Roderos 13 de Mayo de 1882.— 
El Presidente, Celestino Pernia. 
Por la testamentaria de D. Ma-
nuel Gutiérrez García, vecino que 
fué de Trobajo del Camino y que fa-
lleció el 2 de Abril próximo pasado, 
se llama á todas las personas que 
por deudas se crean con derecho 4 
los bienes que i su defunción dejó 
dicho señor por término do un mes 
á. contar desdé la fecha de su inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL. 
Trobajo dol Camino 15 de Mayo 
de 1882.—El Testamentario, Mar-
celino Gutiérrez. 
ImprchU de la D iputac ión provincial. 
